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Mata kuliah Tugas Akhir merupakan mata kuliah yang wajib diambil bagi setiap mahasiswa 
Departemen Ilmu Komputer/ Informatika Universitas Diponegoro. Mata kuliah Tugas Akhir 
memiliki 3 kegiatan besar diantaranya registrasi tugas akhir, pendaftaran seminar tugas akhir 
dan pendaftaran sidang tugas akhir. Proses bisnis serta penggantian jabatan koordinator 
tugas akhir menyebabkan Sistem Informasi yang dahulu dikembangkan belum 
mengakomodir perubahan proses bisnis dari 3 kegiatan besar mata kuliah tugas akhir serta 
penerapan aturan baru koordinator tugas akhir. Oleh karena itu perlu dikembangkan kembali 
Sistem Informasi untuk memperbaiki dukungan Sistem Informasi  agar mengakomodir 3 
kegiatan besar mata kuliah tugas akhir. Dalam proses pengembangan Sistem Informasi 
menggunakan pendekatan metode Object Oriented Analysis And Design (OOAD) dalam 
metodologi ripple. Metodologi ripple menggunakan pendekatan objek dalam analisa dan 
desain suatu Sistem Informasi serta memiliki model proses pengembangan yang iteratif dan 
bertahap sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan permintaan serta dapat 
digunakan lebih awal meskipun pengembangan sistem masih dilakukan. 
 





The final course was a compulsory subject for every student of the Department of Computer 
Science / Informatics of Diponegoro University. The final assignment has three major 
activities including the final assignment, the final seminar and the final trial. The business 
process and the replacement of the position of the final assignment coordinator caused the 
previously developed Information System doesn’t to accommodate business process 
changes from the 3 major activities of the final assignment subject and the implementation 
of the new rules of the final task coordinator. Therefore needed to be developed again 
Information System to improved support of Information System to accommodate 3 major 
activity of subject of final task. In the process of developing Information System using 
Object Oriented Analysis And Design (OOAD) method approach in ripple methodology. 
The ripple methodology uses an object approach in the analysis and design of an Information 
System and has an iterative and gradual development process model that allows to produced 
a demand-driven system and can be used early even though the development process were 
still ongoing. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta ruang 
lingkup penyusunan tugas akhir yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan 
Tugas Akhir Dengan Menggunakan Metode Object Oriented Analysis And Design (OOAD) 
Berbasis Web. 
1.1 Latar Belakang 
Sistem Informasi (SI) merupakan suatu organisasi gabungan dari sekelompok 
orang, software, hardware, jaringan komunikasi, sumber data, dan kebijakan dan 
prosedur dalam menampilkan, memperoleh, mengubah, dan menyebarluaskan 
informasi dalam suatu organisasi (O'Brien & George, 2010). 
Departemen Ilmu Komputer/Informatika merupakan salah satu program studi 
yang ada di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang 
memanfaatkan SI berbasis web sebagai alat penunjang kegiatan yang ada di program 
studi. Namun hingga saat ini, SI yang dimiliki program studi Departemen Ilmu 
Komputer/ Informatika belum sepenuhnya mencakup semua kegiatan yang ada di 
program studi Departemen Ilmu Komputer/ Informatika salah satunya kegiatan yang 
berhubungan dengan mata kuliah Tugas Akhir. 
Tugas Akhir (TA) adalah tulisan ilmiah yang wajib ditulis oleh Mahasiswa 
sebagai bagian dari persyaratan akhir akademis. Dukungan SI terhadap kegiatan TA 
belum sepenuhnya didukung. Dalam hal ini, pendaftaran/ registrasi TA masih 
dilakukan dengan mengumpulkan formulir pendaftaran secara tertulis dimana hasil 
pendaftaran TA harus dikumpulkan sebelum akhirnya dapat dilakukan proses 
distribusi dosen pembimbing. Selain itu, tahapan proses distribusi dosen pembimbing 
masih dilakukan dengan menjumlahkan total dosen yang dipilih sehingga proses ini 
sangat memakan waktu bagi koordinator tugas akhir. Hal ini juga terjadi pada proses 
pendaftaran seminar dan sidang yang belum terhubung dengan data registrasi TA dan 
data penggunaan ruang seminar atau sidang, serta proses distribusi dosen peguji yang 
masih dilakukan sama dengan proses distribusi dosen pembimbing, sehingga 
mengakibatkan mahasiswa perlu memasukan data diri ulang dan melakukan 




ruang, serta menyita waktu lebih bagi koordinator tugas akhir dalam proses validasi 
seminar dan sidang dan distribusi dosen penguji sidang.  
Object Oriented Analysis and Design (OOAD) merupakan metode 
pengembangan perangkat lunak yang melakukan analisa kebutuhan dan desain  
arsitektur perangkat lunak menggunakan pendekatan objek. Metode OOAD yang 
mengadopsi model proses iteratif dan bertahap dalam alur pengembangannya disebut 
metodologi ripple (O'Docherty, 2005). Beberapa penelitian menunjukan metodologi 
ripple dapat membantu dalam pengembangan dan integrasi SI berbasis OOAD (Egga 
2014; Gumelar 2017). 
Sebagai solusi untuk permasalahan dukungan SI terhadap rangkaian kegiatan 
tugas akhir, maka dilakukan pengembangan kembali untuk memperbaiki dukungan SI 
yang sudah ada menggunakan metodologi ripple berbasis OOAD sehingga diharapkan 
SI yang dikembangkan dapat mengakomodir kegiatan tugas akhir. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dirumuskan permasalahan 
apakah metodologi ripple berbasis OOAD dapat membantu proses pengembangan 
SIKTA sehingga proses rangkaian kegiatan registrasi tugas akhir, pendaftaran seminar 
dan sidang tugas akhir serta distribusi dosen pembimbing dan dosen penguji dapat 
dilakukan dengan menggunakan SI. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
 Ada pun tujuan yang ingin dicapai dari TA ini adalah mengembangkan SIKTA 
menggunakan metodologi ripple berbasis OOAD agar dapat mendukung proses 
rangkaian kegiatan registrasi tugas akhir, pendaftaran seminar dan sidang tugas akhir. 
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari TA ini adalah memahami cara kerja 
metodologi ripple berbasis OOAD dalam membantu pengembangan SIKTA agar 
mendukung proses rangkaian kegiatan registrasi tugas akhir, pendaftaran seminar dan 
sidang tugas akhir. 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam pembuatan SIKTA  ini dibatasi pada persoalan yang 




1. Artefak yang dihasilkan dalam satu iterasi berupa mission statement, class 
diagram analysis, sequence diagram, class diagram design dan deployment 
diagram. 
2. Pengembangan hanya pada proses-proses dasar yang mendukung rangkaian 
kegiatan TA. 
3. SI diakses menggunakan aplikasi web browser dengan mengaktifkan Javascript 
pada web browser. 
4. Proses pengujian dilakukan menggunakan black-box yaitu uji terhadap 
fungsionalitas yang diperoleh pada tahap requirement oleh pengembang.  
